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OR,IDMI\TMS
•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del destructor Lepanto„'verificatla el día Ic3,de
enero último por elCapitán de Fragata D. Federi
co Pintó y Zalba al de t1 igual empleo D. Luis Ver
dugo Font.
Madrid, 6 de marzo de 190.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando del dragami
nas Tambre, efectuada el día 12. de enero último por
el Capitán dé Corbeta D. Gabriel Pita da Veiga y
Sanz al de su igual empleo D. Gilberto le la Riva
v Rivero.
Madrid, 6 de marzo de 1948:
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando del destructor
Alsedo, verificada el día ic) de enero último por el
Capitán de Corbeta D. Elías Vázquez Reyes al de
su igual empleo D. Alberto Cervera Balsevro.
Madrid, 6 de marzo de 1948.
• REGALADO
Se aprueba Ja entrega de mando del destructor
Huesca, efectuada el día 15 de enero último por el
Capitán de Corbeta D. Ramón Liaño de \Tierna al
de su "igual empleo D. Pedro Recacho Eguía.
YIadrid, 6 de marzo de 1948. REGALADO
Se aprueba la entrega de mando de la lancha
L.. T.-22, efectuada el día 16 de enero de 1948 por
el Teniente de Navío D. Luis Mayáns. Jofre al de
su igual empleo D. Ricardo Mínguez Suárez-Inclán.
Madrid, 6 de marzo de 1948.
REGALADO
Se aprueba la entrega cié mando del guardacos
tas Alhucemas, efectuada -el día 16 de enero de 1948
por el Teniente de Navío D. Hermenegildo Franco
González - Llanos al Alférez de Navío D. Enrique
Cpntreras Franco.
Madrid, 6 de marzo de 1948.
•
REGALADO
Entregas de mandó.—Se aprueba la entrega de
mando 'del guardacostas Alcázar, efectuada el día 16
de enero último porel Teniente • de Navío D. Tose
María Moreno Aznar al .Alférez de Navío D. Juan
Prieto Clavain.
Madrid, 6 de marzo de 1948.
1
REGALADO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Profesores. Se nombra Profesor en la .Escuela
de Armas Submarinas de Sóller _al Teniente de Na
vío D. Juan Rubio Balet, por existir vacante, a par-..
tir .de la fecha en que comenzó a desempeñar su co
.metido.
,Madrid, 8 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Profeores. Se nombra Ayudant.2
Profesor de la Escuela de Mecánicos "(Sección de
Aspirantes de Máquinas), por existir vacante y sin
-desatender su actual destino, al Alférez de Navío
D. Fernando Gaztelu Terry, desde el 21 de enero
último, fecha que viene desempeñando dicho come
tido.
Madrid, 8 de marzo de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
InStructores.—Se nombra Instructor de la Escue
la de "Suboficiales al Capitán de Intendencia don
,Francisco Hurtado Castellano, en relevo del de su
igual clase D. Antonio Duboy de Lucas, que pasó a
otro destino, a partir de la fecha en que comenzó a
desempeñar su cometido.
Madrid, 8 de marzo de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Progranum lara las oposiciones a ingres&,en la Es
(-líela Naval Militar.—De acuerdo con lo it'lformado
por los Centros competentes de este Mini terio, se
declara reglamentaria la prueba de aptitud isica que
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figura a continuación, en substitución de la hasta
ahora vigente por Orden ministerial de 20 de mar
zo de 1945 O. núm. 7. 489).
PRUEBA DE APTITUD FÍSICA.
Constará, además de las medidas que a continua
ción se detallan, de las siguientes pruebas : 3.000 me
tros de marcha, lanzamiento de peso, carrera de ve
locidad de 00 metros y paso de vallas.
Para su, realización se tendrán en cuenta las si
guientes normas:
Dividido el total de candidatos en grupos no su
periores a veinte, se procederá a pesarlos y, poste
riormen•e, a medir el ritmo catdíaco y elasticidad to
rácica con el cuidado de que, al empezar estas me
diciónes lleven más _de una hora sin haber efectuado
ningún trabaja ni esfuerzo
comenzará la
,
Primera prueba.-Marcha de 3000 metros.
Se efectuará sobre un recorrido escrupulosamente
•
medido y perfectamente llano (a ser posible, en pista
de atletismo). Durante la misma se prohibe termi
nantemente cerrer ; si alguno contraviniera este pun
to durante un tiempo apreciable, se le separará de la
prueba o la volverá a comenzaren otfo grupo, a jui
cio del Tribunal. •
Una vez terminada, lbs individuos se colocarán por
el orden de llegada, para comenzar la segunda .prue
ba, manteniendo eske orden hasta el final de la cuarta
prueba. •
Segunda prueba.-Lanzamiento de peso.
El peso •será una bola de metal* o de hierro, de
7,257 kilos de peso, que se lanzará dentro de un
círculo de 2,13 metros de diámetro, ateniéndose 'en
las mediciones y demás detalles al Reglamento In
ternacional de 'Atletismo. Cada indMdua efectuará
tres lanzamientos, y se hará constar el mayor de ellos.
Tercera prueba. - Carrera de velocidad de,.
6o "metros. - •
Se efectuará sobre pista de atletismo o terreno que
reúna- las suficientes garantías de nivelación. El cro
nometrado se llevará a cabo dando la salida con pis7
tola, y la llegada con tres cronómetiros.
Cuarta prueba.-Paso de vallas.
Se utilizarán cinco vallas de 8o centímetros de, al
tura, colocadas a 90 centhintros de distancia una dz-.
la otra; él candidato se colocará. delante de la prime
ra, saltando sin interrupción y deteniéndose entre
vallas sólo el tiempo necesario para hacer el cambio
de pie para saltar la siguiente. Inmediatamente des
pués de saltar la última, se le volverá a medir el rit
mo cardíaco y peso.
La suma algebraica de los puntos obtenidos en ca
da -prueba, según la tabla que se acompaña, tomada
del Reglamento de Educación Física de la Marina,
será la puntuación total.
Para ser declarado "apto" deberá alcanzarse, co
rno mínimo-, 130 puntos.
La nota de examen de los candidatos "aptos" se
obtendrá por la tabla de conversión. que se acom
paña.
En aquellos casos en que el opositor no alcanzase
los 130 puntos, observándose en él ciertas anorma
lidades que lo puedan impedir, pasará a observación,
reclamándose el auxilio de la Junta de Médicos del
reconocimiento, O la, que asesorará al Tribunal, indi
cándole si debe o no pasar a olnervacia y fijando el
número de días que considere necesario para dicta
minar, al cabo de •los cuales sufrirá nuevo examen
si ha lugar, o quedará declarado "no apto".
Madrid, 8 de marzo de_ 1948.
REGALADO
•
ExcmoS. Sres. ...
Sres. ...
Tabla de conversión en notas de las 'puntuaciones al
canzadas en la prueba de aptitud física'.
PUNTOS
I Menos
de 130
•
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
160
NOTA
I nsulicienle
Puntos Nota Puntos Nota
2,6 1C1 4,2 174 6,5
2,6 152 4,3 175 6,6
2,7 153 4,4 175,5 .6,7
2,7 154 4,5 176 6,8
2,8 155 4,6 176,5 6,9
2,8 156 4,7 177 7,0
2,9 157 4,8 177,6 7,1
2,9 158 4,9 178 7,2
3,0 159 5,0 178,5 7,3
3,0 160 5,1 179 7,4
3,1 161 5,2 179,5 7,5
3,2 162 5,3 180 7,6
3,3 163 5,4 180,6 7,7
3,4 164 5,6 181 7,8
3,6 165 5,6 181,5 7,9
3,6 166 5,7 182 8,0
3,7 167 5,8
3,8 16S 5,9
3,9 169 6,0
4,0 170 6,1
4,1 171 6,2
172 6,3
173 6,4
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TABLA PARA ESTABLECER LAS PUNTUACIONES EN LAS PRUEBAS PARCIALES
DE LA DE APTITUD FISICA
Atarcka de 3.000 m.
.
Lanzamiento de peso Velocidad 60 m.
_
Vallas tiradas
•
Elasticidad torácica 14,1(6 de pesolu-r""a"-:
r
e
d nfe la prueba
—
Aumento de ritmo cardíaca
•
durante le prueba
Tiempo
invertido
-ve
o
1
..
-
Distancia
del
lanzarnierito
ny
o
1
•
Tiempo
invertido
231
/e
-
65
54
63
62
61
60
59
58
57
56
55
64
53
52
51
60
49
48
47
46
4
(1)
Número
de vallas
tiradas
-c;
o
E
-
C3. /u1
de elasticidad
-ne
o
?-
e
•
•
Gramos
perdidos
-ny
o
?..
2
-
Pulsaciones
por minuto
aumentada:
-o
e
3
2
11
10
9
- 8
7
6
6
4
3
.2
•
1
0
— 1
--: .2
— 3
—4
— b
— 1
--1 7
— 8
—9
(1)
18 ro.
18 m. 30 s.
19 m.
19 m. 30 g.
20 m.
20 m. 30 s.
21 ni.
21 m. 30 s.
22 m.
22 m. 30 s.
23m.
23 m. 30 s.
24 m.
24 m. 30 9.
25 m.
25 m. 30 g.
26 m.
26 Di . 30 s.
27 m..
27 m. 30 s.
28m.
64
63
62
61
60
59
58
67
k-56
55.
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
(1)
10 m.
9,5 m.
9 m.
8.5 m.
•
18 m.
7,5 m. i
7 m.
6,5 ni.
6 m. •
5,5 m.
6 m
.
4,5 m.
-4 m.
3,5 m.
1
3 ni.
_
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
'
20
-15
10
(1)
7 s.
7 s. 1/5
7 s. 215
7 s. 3/6
7 s. 4/5
8s.
8 s. 1/5
8 s. 2/5
8 s . 3/5
8 s. 4/5
9 s .
9 s. 1/5
9 s. 2/5
9 s. 3/5
9 s. 4/6
10 s .
10 s. 1/5
10 s. 2/5
1(N .- ;3/5
10 s. 4/5
lis.
-
1
' 2
3
• 4
6
0
-
.
•
•
8
6
4
2
O
10
'
,
2 c/na:,
3
— 4
— 3
2
0
100
200
3-00
400
- 600
600
700
800
900 .
1.000
1.100
1.200
-
-.
.
,
0
— 1
— 2
----: '3
— 4
6
—. 6
— 7
--- 8
9
6
8
*10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
. 30
32
34
.
36
•
38
40
42
44-
46
—
.
4 —
5 —
6 —
, —
-- 8
—
— 1
O
1
2
3
- 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
(1)
—
9 —
- 10 —
11 —
'
12 —
13. --
14
—10
—11
—12
(1)
—
15
16 —
-
- . 17 —
18 —
19 —
.
20 — .- .
21 —
22 —
(1) Interpolando cuando sea necesario.
r
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo. de Ministros, con fecha
28 de noviembre último, tomó el lcuerdo que. dice :
"En el expediente de recurso de agravios inter
puesto por don Antonio Manuel Carral Lis contra
Ordenes del Ministerio de Marina de 6 de junio
de 1944 y 16 de noviembre de 1945, que desesti
maron su petición de ser ascendido al empleo de
Archivero ;
Resultando que don Antonio • Manuel Carral Lis,
--- Oficial primero del CuerpG de Oficinas de la Ar
mada, dirigió una instancia al Ministro de Marina
"
con fecha 4 de mayo- de 1944, que le fué desesti
mada, seigún manifestaciones del recurrente, el 6
del siguiente nies, y en la que exponía que, ocupaba
' el número 2 de los de su Escala cuando una Orden
de 5 de junio de 1942 dispuso el reingreso en ac
tivo de un retirado extraordinario que vino a ocu
par su lugar, descendiendo el recurrente al tercer
puesto ; como consecuencia de lo cual, en abril de
1944, ha sido ascendido su compañero reingresado,
a pesar de que no cumplía con las condiciones exi
gibles, y -no, en cambio, el recurrente. Posterior
menté, el 1 1 de octubre de 1945, pidió el señor Ca
rral Lis nuevamente que se le concediera el ascen
so a Archivero, por las mismas razones ya expues
tas, y en vista de que está pendiente de pasar a la
reserva, • con el perjuicio que le supone verse pri
vado de este beneficio del ascenso, que reglamenta
riamente cree que le pertenece ; solicitud que nue
vamente se desestimó por acuerdo de 16 de noviem
bre de 1945. Por último, en 21 de mayo de 1946
reiteró sus anterióres peticiones, 1sta vez dirigidas
al Generalísimo de los Ejércitos, y el Ministro de
Marina acordó denegarle esta nueva solicitud con
fecha 2 de junio de 1946;
•
Resultando que el 24 de marzo de 1947 inter
puso recurso de agravios don Antonio Manuel Ca
rral Lis, en el que insiste en sus nrgumentos y pe
ticiones anteriores. recurso que informa el Servicio
de Personal del Ministerio en el sentido de que pro
cede desestimarlo por haber transcurrido los plazos
establecidos en la Ley de 18 de marzo de 1944,
constando, además, otros informes del Departamen
to, igualmente desfavorables con respecto al fondo
del asunto ;
Resultando que en la tramitación del recurso se
han cumplido las prescripciones' establecidas por las
disposiciones vigentes ;
Visto el artículo cuarto de la Ley de 18 de marzo
de 1944;
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Considerando que el presente recurso de agra
vios adolece de • varios defectos de forma y plazo.
fiue impiden su admisión, por cuanto se reclaMa
contra lás distIntas Ordenes denegatorias de sus
distintas peticiones, cuyas fechas Son de 6 de junio
de 1944, 1 1 de noviembre de 1945 y 2 de julio
de 1946, las dos últimas de las cuales son reproduc
ción o reiteración de la primera, por lo que, en de
finitiva, se impugna aquella resokición por medio
de un recurso que s2 formula más de dos afios des
pués de su fecha, a más de que falta el trámite
previo e inexcusable del recurso de reposición ante
la misma Autoridad que dictó la resolución que se
impugna ;
Con5f4derando que, por lo expuesto, el presente
recurso debe declararse improcedente y no ha lugar
a entrar en el examen de fondo del asunto,
De conformidad con lo consultado por el Con
sejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto declarar improcedente el presente recurso de
agravios."
Lo que de orden de S. E. se publica en el Boletin
Oficial del Estado para cono-cimiento de V. E. v
notificación 'al interesado, de cánformidad con 1-1
dispuesto en el número primero de la- de esta Pre
-sidencia del Gobierno de 12 de ábril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1947.—P. D., el Sub
secretario, Luis Carrero.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. Ó. (ícl Estado núm. 64, pág. 868.)
Excmo. e Ilmo. Sr.: -En cumplimiento de lo que
disponen los artículos segundo v tercero de la Co
misión Nacional de Geodesia y Geofísica, aprobados
por Decretos de lo de octubre y 6 de diciembre
de •1947 (Boletín Oficial, dcl Estado números 290
y 342, respectivamente, dicha Comisión quedará
constituida, ádemás de por su Presidente, en la si
guiente forma:
Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Enrique Meseguer
y Marín, Presidente del Consejo del Servicio. Geo
gráfico.-
Vocales:* limos. Sres. D. Manuel de Cifuentes y
Rodríguez, D. Paulino Martínez Cajén y D. Manuel
García Martínez, Cons-ejeros dq,.1 Servicio Geográfico.
Ilmo. Sr. D. Guillermo Sans I-Tuelín, jefe de la
Sección Primera (Geodesia, Geofisica, Astronomía
Geodésica y Metrología de Precisión) del Instituto
Geográfico y Catastral.
Ilmo. Sr. D. José Tinoco Acero, jefe de la Sec
ción segunda (Astronomía) del mismo Instituto.
Ilmo. Sr. D. Daniel Marín y Toyos. Jefe del
Servicio Nacional de Geodesia del referido Insti
tuto.
Excmo. Sr. D. Vicente In_glada Ors, jefe del Ser
vicio Nacional de Sismología de dicho Instituto.
Ilmo. Sr. D. José Cubillo y Fluiters, jefe del Ser
vicio Nacional de Magnetismo del propio Instituto.
Timos. Sres. D. José Rodríguez Navyro de
Fuentes, D. José María Gil Lasantas y Sr. D. Luis
Cadarso González, Ingenieros Geógrafos.
Excmo. Sr. D. José García-Siñériz y Pardo
Moscoso*4: representaalte del Constjo Superior de
Investigaciones Científicas.
Excmo. Sr D. José María Torroja y Miret, re
presentante de la Real Academia de Ciencias Exac
tas, Físicas y Naturales.
Ilmo. Sr. D. Manuel Lombardei-o y Vicente, re
presentante del Ministerio del Ejército.
Sr. D. Juan García y García, representante del
Ministerio de Marina.
TExemo. Sr. D. José María .Aymar -111areca, re
presenlante del Ministerio del Aire.
Excmo. Sr. D. Juan López Soler, representante
de la Real Sociedad Geográfica.
Sr. D. Nican-or Menéndez García, representante
'del Instituto Oceanográfico,
Ilmo. Sr. D. Juan Manuel López Azcona. repre
sentante de Instituto Geográfico y Minero de Es
paña. •
-Sr. D. Clemente Sáenz García, representante del
Ministerio deObras Públicas, especializado en' Hi
drología. Continental.
Excmo. Sr. D*. \-Venceslao Benítez Ingott, Director
del Instifuto y Observatorio de Marina de San Fer
nando.
,
Ilmo. Sr. D. Francisco del Junco Reyes, Direc
tor del Servicio Meteorológico 'Nacional:
Sr. D. José María Torroja y Menéndez. Cate
drático de Astronomía v Geodesia de la Universi
dad Central.
Tan pronto como esté, copstituída la Comisión
Nacional de Geodesia v Geofísica, elevará a esta
Presidencia la Propuesta de las personas que han
de cubrir los restantes cargos que figuran en el ar
ticulo segundo (lel citado Reglamento. •
Lo digo a VV. EE. y VV. II. para su conoci
miento.
Dios guarde a VV. EE. y VV. H. muchos años.'
Madrid, 24 de febrero de 1948.—P. D. el Sub
secretario, Luis Carrero.
Exemos. e Timos. Sres....
(Del fi. O. del Estado num. 68, pág. 919.)
-S- o
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los, Ejércitos, deacuerdo con lo dispuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se -ha servido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura -enla siguiente relación, con la antigüedad que a cada
uno se le señala.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PE
SETAS ANUALES DESDE 1.° DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. Nú111. 161), PREVIA DEDUCCIÓN
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESIÓN.
Maquinistas. •
Comandante, activo, -D. José. Medina Marcos, con
antigüedad de 27 de junio de 1947, a partir de i de
julio de 1947. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Radiotelegrafistas.
Radiotelegrafista Mayor, activo, D. Manuel Alon
so Martín, con antigüedad de 31 de octubre de 1947,
a partir de i de noviembre de 1947. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina. Queda rectifi
cada la Orden de 14 de enero de 1948 (D. O. nú
mero ic), por error de fechas de antigüedad y per
cibir la pensión.
o
Celadores de Puerto- .y Pesca.
Celador Mayor, retirado, D. Ambrosio Martínez
Lago, con antigüedad de 5 de enero de 1943, a par
tir d-e i de febrero de 1943. Cursó la .documentación
el Ministerio de Marina..
Esta pensión debe de'percibirla des.de de -febrero
de 1943 ha'sta fin de mayo de 1'946, por el destino o
situación que tuviera en. activó, y a partir de junio
siguiente en adelante, por la Subdelegación de Ha:.
ciendo de Vigo, por haber pasado a la situación de
"retirado".
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 19455 Y CON 1.200 PE
SETAS ANUALES DESDE 1.° DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA I4EY 'DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NUM• I6I).
- Celadores de Puerto y Pesca.
Celador Mayor, retirado, D. Ambrosio Martínez
Lago, con antig'-iiedad de 5 de gnero- de 1938',--a par
tir de 1 de diciembre de 1941. Curso la documenta
ción el Ministerio de Marina. -_->tpeda rectificada la
Orden de 28 de septiembre de 1946 (D. O. nún-12-
ro 233), en el sentido de que esta/ pensión debe de
percibirla desde 1 de diciembre de 1941 hasta fin de
mayo-de 1916, por el destino o situación que tuviera
én activo, y desde i de junio siguiente en adelante,
por la Subdelegación de Hacienda de Vigo, por ha
ber pasado a la situación de retirado".
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LQBS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO C. L.1NÚM. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 ("DIARIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NUMERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUME.
e1R0 267 Y "BOLETIN OFICIAL" NtIMERO 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A LA LEY DE 31 DE DICIEMBRP,
DE 1946 (D, O. NÚM. 2), Y ORDEN DE 15 DE MAR
ZO, DE 1947 (D. O. NúM, 63), PREVIA DEDUCCIÓN,
DESDE LA FECHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN, DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA
ANTERIOR PENSIÓN.
Cuerpo Genera
Capitán (1,, Navío, retirado, D. Fernando aun
za Fernández .Reguera, con antigüedad de i de ene
ro de 1947: A percibir por la Depositaría Especial
de Hacienda de Ceuta, a partir de i de enero de 1947.
Cursó la documentación la Intervención General de
_Marina. Marruecos.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PE
SETAS ANUALES DESDE I. DE AGOTO EN ADELAN
TE, CON ARREGLO A LA LEY DE , 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECIIA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN.
Celadores de Puerto v Pesca.
Celador Mayor, retirado, D. Ambrosio Martínez
Lago, con antigüedad de 5 de enero de 1943. A per
cibir Por la Delegación de Hacienda de Vigo, a par
tir de 1 de febrero de 1943. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
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Estaa pension e e e perci ir a desde i de febrero.
de 1943 hasta fin de mayo de 1946, por el destino
o situación que tuviera en activo, y a partir de junio
siguieite en-,adelante• por la Subdelegación de
ciencia de Vigo, por 'haber pasado a la situación .de
-retirado".
Madrid, 20 de enero ce 1948.
DAVILA
(Del D. 0. del Ejército núm. 26, pág. 359.)
Orden de San Hernienegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto, por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se hk servido
conceder las -condecoraciones pensionadas' que se in-_
dican al personal de la Armad,a que figura en la• si
guiente relación, con la antigüeda.d que a cada uno
se le señala.
,
I
PLACAS PENSIONADAS CON I.200\PESETAS ANUALES,
HASTA FIN DE JULIO DE 1945; Y CON 2.400 PESEíAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. 16I), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓk DE CRUZ
DESDE LA FECI1A DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESIÓN.
Cuerpo General.
Alférez' de Navío, activo, D. Miguel Alba Mar
tínez, con antigüedad de 20 de agosto de 1947, a
partir de de septiembre de 1947. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Rafael Saura Rodríguez, con
antigüedad de 18 ,de septiembre de 1947, a partir de
de octubre de 1947. Cursó • la documentación el
Ministerio de Marina.
Clero.
Teniente Vicario de segunda, activo, D. Recaredo
García Sabater, con antigüedad de 26 de marzo
de 1947, a partir de 1 de abril de 1947. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
•
Escribientes.
Escribiente Mayor, activo, D. jelús SannnirtínGarcía, con antigüedad de 26 de noviembre de 1947,
a partir de 1 de diciembre de 1947. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUGIS PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES IIAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
- ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. Núm. 161).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Jesús Vaca Arra
zola, con antigüedad de II ,de septiembre de 1946,
a partir de i de. noviembre de 1946. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de ilarina.
Teniente C-Dronel, activo, D. Luis López Alvarez,,
con antigüe-dad de 26 de julio de 1947, a partir de,
de agosto de 1947. Cursó la 'documentación el Mi
nisterio' de Marina.
Capitán, activo, D. Angel Mingot Cortés, con
'antigüedad ,-de 18 de marzo de 1936, a partir de
de diciembre de 194i. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON .ARREGLO A LOS DE
.
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY DE 19 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
-
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 ("DIARIO
OFICIAL" NUMERO .21.2 y "BOLETIN OFICIAL"
'NUMERO 327)-, TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPOE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUME
po 267 Y "BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333).
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE_ I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO' DE 1945
(D. O. Núm. 16i), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
pINCESIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, retirado, D. José Jordán .deUrríes y de Ulloa, con antigüedad de 11 de septiembre ,de 1947. A percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas, a partir de i de octubre
de 1947. Cursó la documentación el Ministlrio de
Marina.
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Celadores de, Puerto y Pesca.
Celador Mayor, retirado, D: Fernando Diaz Fer
nández, con antigüedad de 5 de enero de 1943. A
percibir por la Delegación de Hacienda de Ponte
yedra, a partir de 1 de febrero de 1943.. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 28 de febrero de 1948.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 57, pág. 837.)
o
•Ministerio de Hacienda.
Ilmo. Sr.: Vista la consulta elevada por la Direc
ción General de Ferrocarriles, Tranvías y Transpor
tes por Carretera, sobre la forma <en que deben aten
derse, dentró del presupuesto de una obra previa
mente intervenido y aprobado, los aumentos a que
dé lugar la aplicación de los índices de revisión de
precios -motivados por aplicación de la Ley de 17 de
julio de 1945 y disposiciones complementarias de la
misma, y de acuerdo con lo informado y propuesto
por
\
esa Intervención General de la Administración
del Estado, -
Este Ministerio se ha servido disponer :
Que los aumentos de pliecios unitarios en las
obras contratadas por consecuencia 'de las revisio
nes autorizadas por la Ley de 17 de julio de 1945
y disposiciones dictadas a este efecto por los distin
tos Departamentos - ministeriales, .serán atendidos
dentro del crédito previamente intervenido y apro
bado para cada una, sin que pueda, en ningún caso,
rebasarse éste ni la anualidad asignada en cada pre
supuesto, ni variarse o modificarse el proyecto, sin
e
•
que en cualquiera de estos casos se proponga, in
tervenga y apruebe un nuevo adicional.
Este precepto no es aplicable a la §s obras que se
realicen por administración directa.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, de marzo de 1948.—P. D. Fernando
Camacho.
Ilmo. Sr. Interventor General de la Administración
del Estado..
_Wel B. 0. clel Estado núm. 65, pág. 879.)
EDICTOS
Don Nicolás Iragorri Uruburu, Aytídante Militar
de Marina del distrito de Zumaya y Juez insttuc
tor del expediente de salvamento del pesquero
Jahnin, folio 1.16o de la _Tercera Lista de Pasa
jes, por el de igital clase Cortávar Echevarría C,
hecho acaecido -el día 19 del pasado enero,
Hago saber : Que por este Juzgado de Marina se
ha iniciado el expediente de salvamento que se ex
,-
presa.
Lo que se hace público en cumplimiento a -lo dis
puesto'en el artículo 27 del Título adicional a -la ley
de Enjuiciamiento Militar de Marina, al objeto de
que los interesados puedan alegar, durante el plazo
de treinta días, cuanto les convenga, por medio de
escritos dirigidos a éste Juzgado o por compare
cencia en el mismo.
Zumaya. 111 de febrero de 1948. El Juez
tructor, Nicolás Yagorri.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA .
•
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